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H305 Helianthium parvulum
H306 Helianthus
H307 H. agrestis
H308 H. angustifolius
H309 H. annuus
H310 H. annuus var. annuus
H311 H. annuus
var. lenticularis
H312 H. argophyllus
H313 H. atrorubens
H314 H. carnosus
H315 H. ciliaris
H316 H. cucumerifolius
H317 H. debilis
Dwarf Water Plantain20
Helianthus107, Sunflower(s)15,28,87,107,114,118,130
Southeastern Sunflower130
Narrowleaf Sunflower128,130,
Narrow-leaved Sunflower14,124,
Swamp Sunflower20,124,130
Annual Sunflower100,133, Combflower37,
Common Garden Sunflower28,107,
Common Sunflower20,29,49,60,72,74,87,100,101,107,127,130,133,
Gloden124, Gold124, Golden Nigger124,
Helianthus100, Hopi Sunflower118,
Indian Sunflower124, Lareabell124,
Marigold Of Peru124, Mirasol72, Pride124,
Skyscraper124, Sunchoke100,
Sunflower15-17,23,33,59,70,71,74,77,91,92,100,101,107,114-116,118,124,125,
127,129,134
,
Sun Flower100, Sun’s Eye(s)124, Sunshade124,
Sun’s Ray(s)124, Turnsole107, Wallflower124,
Wild Sunflower101, Witches’ Cap124
Weed Sunflower124, Wild Sunflower124
Wild Sunflower124
Silverleaf Sunflower130,
Silver-leaf Sunflower107,
Silver-leaved Sunflower107, Sunflower56
Purpledisk Sunflower130
Flatwoods Sunflower130,
Lakeside Sunflower130
Blueweed20,118,124,127, Texas Blueweed118,127
Cucumber-leaf Sunflower28
Beach Sunflower128,
Cucumber-leafed Sunflower14,
Cucumber-leaf Sunflower56,
Dune Sunflower130
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H318 Helianthus debilis
ssp. cucumerifolius
H319 H. debilis ssp. debilis
H320 H. debilis ssp. vestitus
H321 H. decapetalus
H322 H. decapitalus
H323 H. divaricatus
H324 H. floridanus
H325 H. giganteus
H326 H. gracilentus
H327 H. heterophyllus
H328 H. hirsutus
H329 H. laetiflorus
H330 H. × laetiflorus
H331 H. ‘Loddon Gold’
H332 H. maximiliani
H333 H. maximilianii
H334 H. microcephalus
H335 H. mollis
H336 H. multiflorus
H337 H. × multiflorus
?H. annuus ×
H. decapetalus
H338 H. niveus
H339 H. occidentalis
H340 H. paradoxus
H341 H. petiolaris
H342 H. radula
H343 H. resinosus
H344 H. rigidus
H345 H. salicifolius
H346 H. similis
H347 H. simulans
H348 H. strumosus
Cucumberleaf Dune Sunflower130,
Cucumber-leaf Sunflower118
East Coast Dune Sunflower130
West Coast Dune Sunflower130
Dahlia Sunflower20, Ten-petals Sunflower118,
Ten-rayed Sunflower107,
Thin-leaf Sunflower118,
Tin-leaved Sunflower107
Thin-leaved Sunflower124
Divaricate Sunflower107, Rough Sunflower124,
Woodland Sunflower107,124,130
Florida Sunflower130
Giant Sunflower20,60,107, Indian Potato20,
Tall Sunflower11,60,107
Sunflower127
Variableleaf Sunflower130
Hairy Sunflower130
Showy Sunflower20
Cheerful Sunflower118,
Perennial Sunflower107,118,
Showy Sunflower107
Chrysanthemum-centred Sunflower79
Maximilian(’s) Sunflower49,60,107,133
Maximilian’s Sunflower118
Small Woodland Sunflower130
Ashy Helianthus49, Ashy Sunflower133,
Hairy Wild Sunflower124
Many-flower Sunflower118,
Perennial Sunflower23, Thin-leaf Sunflower118
Thin-leaved Sunflower107
Dune Sunflower127
Fewleaf Sunflower130
Paradoxical Sunflower118
Lesser Sunflower107,
Prairie Sunflower20,60,72,107
Stiff Sunflower130
Resindot Sunflower130
Perennial Sunflower16
Rockweed124,
Willow-leaved Sunflower60,107,124,
Willow-leaved Wild Sunflower124
Sunflower127
Musk Sunflower130
Paleleaf Woodland Sunflower130,
Pale-leaved Sunflower107,
Strumose Sunflower107,
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H349 Helianthus subrhomboideus
H350 H. tuberosus
H351 Helichrysum
H352 H. angustifolium
?H. italicum
H353 H. arenarium
H354 H. argyrophyllum
H355 H. argyrosphaerum
H356 H. baxteri
H357 H. bellidioides
H358 H. blandowskianum
H359 H. bracteatum
?H. macranthum
?Bracteantha
bracteata
H360 H. coralloides
H361 H. crispum
H362 H. italicum serotinum
?H. serotinum
H363 H. orientale
H364 H. petiolare
H365 H. rosmarinifolium
?Ozothamnus
rosmarinifolium
H366 H. scorpioides
H367 H. stoechas
?Gnaphalium
citrinum
?Gnaphalium stoecchas
?Stocchas citrina
H368 Helicodiceros
H369 H. muscivorus
Woodland Sunflower60,107
Rhombie-leaved Sunflower107
Canada Potato28,77,124, Earth Apple124,
Girasol(e)37,107, Goiners124,
Jerusalem(-)Artichoke8,9,16,17,20,26,28,37,56,59,60,70,71,77,87,90,
92,101,107,113-116,118,124,125,127,129,130,133
,
Namara Potato124, Sunchoke113,127,
Sunflower Artichoke124,
Topinambur17,101,118,125
Everlasting28,65,107,114-116,
Everlasting Flower107,125, Immortelle125,
Strawflower107
Curry(-)Plant5,15,96,107,124,127, Whiteleaf26
Everlasting Flower46, Helichrysum4,16,
Yellow Everlasting107
Golden-guinea Everlasting107
Wild Everlasting118
Fringed Everlasting107
New Zealand Everlasting Flower107
Woolly Everlasting118
Cudweed107, Dargan Hill Monarch88,
Diamond Head88, Everlasting8,107,
Everlasting Daisy88,
Everlasting Flower25,107,124,
Golden Everlasting118, Golden Paper Daisy124,
Immortelle107,124, Paper Daisy88,
Paper-flower118, Strawflower20,26,28,71,107,118,127,
Straw(-)Flower15,88,124,
Yellow Paper Daisy25,118
Coral Shrub20
Hottentot(’s) Bedding124
Curry Plant8
Golden Cudweed20, Goldflower20,
Yellow Everlasting Flower127
Licorice-plant118
Snow-in-summer107
Button Everlasting107
Eternal Flower100,124, God’s Flower124,
Golden Cassidony124, Goldflower20,
Gold Flower124, Goldilocks100,124, Mothwort124,
Shrubby Everlasting124, Straw-flower124
Twisted-arum107
Hairy Arum20
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H370 Heliconia
H371 H. bihai
?H. aurea−striata
H372 H. caribaea
H373 Heliconiaceae
H374 Heliconia humilis
H375 H. latispatha
H376 H. metallica
H377 H. psittacorum
H378 H. rostrata
H379 H. schiedeana
H380 H. wagneriana
H381 Helicostylis poeppigiana
H382 Helicteres
H383 H. hirsuta
H384 H. isora
H385 Helictotrichon
H386 H. pratense
?Avena avenastrum
pratensis
?Avena pratensis
?Avenula pratensis
H387 H. pubescens
?Avena pubescens
?Avenochloa
pubescens
?Avenula pubescens
H388 H. sempervirens
?Avena candida
?Avena sempervirens
H389 Heliocarpus attenuatus
H390 H. donnell−smithii
H391 H. tomentosus
H392 Heliomeris longifolia
var. annua
?Viguiera annua
?Viguiera longifolia
var. annua
H393 Heliophila
H394 Heliopsis
Lobster-claws107
Balisier99,107, False Plantain99, Firebird99,118,
Macaw(-)Flower99,118, Parrot’s Claws26,
Wild Plantain11,25,99,118,127,
Wild Plantain Balisier26
Wild Plantain20,25,118,127
Heliconia Family130
Lobster-claw107
Expanded Lobsterclaw130, Lobster Plant127
Lobster(-)Claw(s)124
Gold Torch127, Parakeet Flower99,
Parrot Heliconia127,
Parrot’s(-)Flower26,99,107,118,124,
Parrot’s(-)Plantain48,99,107,118,124
Beaked Heliconia48
Heliconia127
Wild Plantain48
Guiana Tree20
Screw-tree107
Pink Isora9
Avartam108, East Indian Screw28,
East India(n)Screw Tree121,134, Red Isora9,
Screw Tree20, Thur108
Oat(-)Grass26,107,119
Meadow Oat(-)Grass17,50,51,95,107,116,
Perennial Oats17
Downy Oat51, Downy Oat(-)Grass17,50,107,
Hairy Oat107, Hairy Oat-grass95,116
Blue Oatgrass127, Blue Oat(-)Grass107,119
Sun Fruit127
Corkwood Tree127
Sunfruit127
Southern Goldeneye118
Sun Cress107
North American Ox-eye28,
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H395 Heliopsis helianthoides
H396 H. laevis
H397 H. rubra
H398 H. scaber
H399 H. scabra
H400 Heliotropium
H401 H. amplexicaule
?H. anchusaefolium
?H. anchusifolium
?Heliophytum
anchusaefolium
H402 H. angiospermum
H403 H. convolvulaceum
H404 H. corymbosum
H405 H. crassavicum
H406 H. curassavicum
H407 H. europaeum
H408 H. fruticosum
H409 H. × hybridum
H410 H. indicum
?H. cordifolium
?H. foetidum
?H. horminifolium
?H. lanceolatum
?H. parviflorum
?Eliopia riparia
?Eliopia serrata
?Heliophytum indicum
?Tiaridium indicum
H411 H. peruvianum
?H. arborescens
Orange Sunflower28, Oxeye130
False Sunflower28,107,124, Oxeye118,127,
Ox-eye(s)87,107,124, Ox-eye Sunflower107,
Ringflower127, Smooth Oxeye130
American Ox-eye124
Ox-eye127
Rough Ox-eye124
Rough Heliopsis107
Cherry Pie107,
Heliotrope(s)24,26,28,29,65,107,114-116,118,130
Blue Heliotrope118,133,
Clasping Heliotrope107,130,
Summer Heliotrope26, Violet Heliotrope133
Scorpionstall130, Scorpion Tail127
Bindweed Heliotrope133,
Sweet-scented Heliotrope72,107
Big Heliotrope28,108, Heliotrope127
Seaside-Heliotrope56
Chinese Pusley20,127,133, Cola De Mico72,133,
Marsh Heliotrope14, Quail Plant72,127,133,
Salt Heliotrope127,130,133,
Seashore Heliotrope118,
Seaside Heliotrope20,101,118,130,133,
Smooth Heliotrope101, Wild Lavender26
Baroga-weed118, Caterpillar-weed118,
Common Heliotrope101,
European Heliotrope101,118,130,133,
Heliotrope16,23,65,70,106,107,113-116,127
Key West Heliotrope130
Cherry Pie24,107, Heliotrope107
Cock’s Comb124, Erysipela Plant100,
Heliotrope100, Horsebush20,
India Heliotrope133,
Indian Heliotrope99,100,101,118,130,
Indian Turnsole100,124, Nemax100,
Scorpionweed101, Turnsole49,63,118,127,133,
Wild Clary100
Cherry(-)Pie8,15,26,79,99,107,118,125,
Common Heliotrope20,28,72,107,108,127,133,
Garden Heliotrope20,127,
Heliotrope8,15,71,79,96,99,118,125,
Peruvian Heliotrope107, Vanille Heliotrope108
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H412 Heliotropium polyphyllum
H413 H. procumbens
H414 H. supinum
?H. malabaricum
?H. supinum
var. malabaricum
H415 Heliotropum
angiospermum
H416 H. appendiculatum
H417 H. convolvulaceum
H418 H. curassavicum
H419 H. europaeum
H420 H. indicum
H421 Helipterum
?Acroclinium
H422 H. albicans
H423 H. anthemoides
H424 H. manglesii
?Rhodanthe manglesii
H425 H. roseum
?Acroclinium roseum
H426 Helitiera littoralis
H427 Helixanthera coccinea
H428 Helleborus
H429 H. corsicus
?H. argutifolius
?H. lividus corsicus
H430 H. cyclophyllus
H431 H. foetidus
Pineland Heliotrope130
Creeping Heliotrope127,
Fourspike Heliotrope130
Prostrate Heliotrope101
Small Wild Clary124, White Clary124,
Wild Clary124
Sheep’s Ear124
False Morning Glory124
Chinese Pursley124, Quail Plant124,
Seaside Heliotrope124,
Small Seaside Lavender124,
Wild Lavender124
Cherry(-)Pie124, Hundreds-and-thousands124,
Peruvian Turnsole124, Scorpion’s Tail(s)124,
Turnsole124
Erysipelas Plant124, Indian Heliotrope124,
Indian Turnsole124, Wild Clary124
Everlasting28, Sunray107,
Swan River Everlasting Flower107
Hoary Sunray107
Chamomile Sunray107
Everlasting Flower15, Immortelle15,
Mangles Everlasting28, Paper Daisy88,
Swan River Everlasting20,28,118
Everlasting127, Everlasting Flower15,
Immortelle15, Paper Daisy88,
Pink And White Everlasting127,
Pink Paper Daisy127, Rose Everlasting28,
Sunray127
Looking Glass Tree108, Red Mangrove108
Mistletoe9
Bear’s Foot28,116, Christmas Rose3,107,
Hellebore8,28,65,107,114-116,118, Lenten Rose107
Corsican Hellebore15,124
Greek Hellebore114
Barfoot124, Bear’s(-)Foot20,26,58,65,79,107,115,116,124,
Bear’s-foot Hellebore127, Black Nisewort124,
Dwale124, Fellon-grass124, Gargut-root124,
He-barfoot124, Helleboraster107, Ox-heal124,
Ox Heel124, Seton-grass124, Setter124,
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H432 Helleborus lividus
H433 H. niger
H434 H. orientalis
H435 H. viridis
H436 H. viridis
ssp. occidentalis
H437 Helminthostachys
zeylanica
H438 Helonias
H439 H. bullata
H440 Heloniopsis orientalis
H441 Helxine soleirolii
?Soleirolia soleirolii
H442 Hemarthria altissima
?Manisuris altissima
Settergrass124, Setterwort107,116,124,133,
Setter Wort25,
Stinking Hellebore8,16,21,25,26,50,51,58,65,66,74,79,97,105-107,115,
116,118,124,133
, Stinkwort133
Pale Hellebore127
Bear’s Foot124, Black Crist-hellebore28,
Black Hellebore17,46,74,92,96,100,107,124,133,
Black Rose124, Christmas Flower124,
Christmas Hellebore107, Christmas Herb124,
Christmas(-)Rose3,8,15,17,20,21,23,25,26,28,74,79,92,96,100,107,116,118,
124,125,127,133
, Christ’s Herb124,
Christ’s Wort124, Clove(-)Tongue124,
Cow’s Lungwort124, Easter Rose133,
Fellon-grass124, Hellebore70, Lion’s Foot124,
Melampode124, Melampodium100,
New Year’s Rose124, Pedelion124,
Winter Hellebore124, Winterrose100,
Winter Rose124
Black Hellebore20,
Lenten(-)Rose8,15,26,28,79,107,118,124,127,133,
Leuten Rose25
Bastard Hellebore17,124,
Bear’s(-)Foot25,46,107,116,124,127,133, Boar’s Foot124,
Fellon-herbs124,
Green Hellebore8,16,17,20,21,23,25,46,51,58,74,97,105,107,115,116,118,
124,127,133
, Green Lily124,
La Poumillere124, Lousewort107, Pegroots124,
Setterwort107, She-barfoot124,
Wild Black Hellebore124,
Wild Christmas Rose124
Green Hellebore50
Flowering Fern118
Swamp(-)Pink28,87,107
Swamp(-)Pink20,60,107
Japanese Hyacinth28
Angel’s(-)Tears118,124, Babytear118,
Baby(’s) Tears8,20,24,93,107,118,124,127,
Corsican Carpet Plant93,
Corsican(-)Curse93,118, Irish(-)Moss93,118,
Japanese(-)Moss93,118, Lady’s Tears107,
Mind(-)Your(-)Own(-)Business8,16,24,50,93,107,116,118,124,
Mother(-)Of(-)Thousands51,107,116,124,
Oliver Cromwell’s Creeping Companion124,
Pollyanna-vine118
Halt Grass118, Limpograss130,
Limpo Grass118,125, Red Quick118,
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?Rottboellia altissima
H443 Hemarthria sibirica
?Rottboellia
compressa
var. japonica
?Rottboellia japonica
?Rottboellia sibirica
H444 Hemerocallidaceae
H445 Hemerocallis
H446 H. citrina
H447 H. citrina
var. thunbergii
H448 H. dumortieri
H449 H. dumortierii
H450 H. fulva
H451 H. fulva var. fulva
?H. fulva var. kwanso
?H. fulva var. rosea
H452 H. fulva form. kwanso
H453 H. lilioasphadelus
H454 H. lilioasphodelus
?H. flava
H455 H. major
H456 H. middendorffii
H457 H. middendorffii
var. esculenta
H458 H. middendrofii
H459 H. minor
Red Swamp Grass118
Gandog91
Daylily Family130
Daylilies87, Daylily130,
Day(-)Lily8,15,28,41,107,114-118,133
Chinese Day-lily107
Late Yellow Day-lily28
Day-lily107
Narrow Dwarf Day-lily28
Common Orange Daylily127,
Common Orange Day Lily133,
Dark Day-lily115,116, Day-lily107,
Forrest’s Day-lily107, Fulvous Day-lily107,
Narrow Dwarf Day-lily28, Orange Daylily130,
Orange Day-lily107, Tawny Daylily127,
Tawny Day(-)Lily107,124, Tawny Lilly133,
Yellow Day-lily107
Fulvous Day-lily28,118, Orange Day-lily118,
Tawny Day-lily28,118
Day Lily23,37,60,79,
Double-flowered Fluvous Daylily41,
Double Tawny Day-lily28,41, Fulvous Daylily26,
Orange Daylily26,87, Tawny Daylily26
Yellow Day-lily107
Custard Day Lily133, Day Lily124,
Granny’s Nightcap124, Lemon Daylily127,
Lemon Day(-)Lily107,118,133,
Lemon(-)Lily20,118,124, Life-of-man124,
Pale Day-lily115,116, Tall Yellow Day Lily133,
Yellow Day(-)Lily28,60,118
Golden Summer Day-lily28
Day Lily37, Orange-yellow Day Lily37
Broad Dwarf Day-lily28
Middendorff’s Day-lily107
Dwarf Yellow Daylily26,
Grass-leaved Day(-)Lily107,133,
Narrow-leaved Day Lily124
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H460 Hemerocallis thunbergi
H461 H. thunbergii
H462 Hemiandra pungens
H463 Hemidesmus indicus
?Periploca indica
?Smilax aspera
H464 Hemigraphis alternata
H465 H. reptans
H466 Hemionitis palmata
H467 Hemizonia
H468 H. fasciculata
H469 H. luzulaefolia
var. lutescens
H470 H. virgata
H471 Hepatica
H472 H. acutiloba
H473 H. americana
H474 H. caerulea
H475 Hepaticae
H476 Hepatica hepatica
H477 H, nobilis
var. pubescens
H478 Heptapleurum
arboricola
H479 Heracleum
H480 H. austriacum
H481 H. lanatum
H482 H. mantegazzianum
H483 H. maximum
H484 H. montegazzianum
Thunberg’s Day-lily107
Late Yellow Daylily25,41,
Late Yellow Day Lily133, Thunberg’s Daylily41,
Thunberg’s Day Lily133, Yellow Day Lily37
Snakebush107
Country Sarsaparilla100,
East Indian-sarsaparilla118,
False Sarsaparilla134, Hemidesmus100,
Indian Sarsaparilla20,100,121,134, Nunnari100
Cemetery-plant118, Red-flame-ivy118,
Redivy130, Red(-)Ivy8,93,107,118
Redflame130
Strawberry Fern20
Spikeweed107
Tarweed124
Hayfield Tarweed29
Yellow Tarweed20
Hepatica28,107,114-116, Liverleaf 87,107,
Liver Leaf 28, Liverwort87,107
Heart-leaf124, Heart Liverleaf124,
Heart Liver-leaf124, Liver-leaf124,
Sharp-lobed Hepatica60,107
American Liverleaf107, Hepatica11,
Kidney Liverleaf124, Kidney Liver-leaf124,
Liver(-)Leaf11,107,124,
Round-lobed Hepatica60,107, Squirrel Cup20
Golden Trefoil124, Herb Trinity124,
Ivy Flower124, Mount-trifoly124,
Noble Agrimony124, Noble Liverwort124,
Patty-carey124, Three-leaved Liverwort124
Liverworts10,127
Liver-leaf124
Hepatica4,16, Herb-trinity40, Liverleaf 3,
Liverwort40
Parasol Plant107
Cartwheel Flower8, Cow(-)Parsnip28,29,40,107,116,
Giant Hogweed8, Hogweed40,108,116
Austrian Hogweed21
Beaver-root124,
Cow(-)Parsnip20,37,60,72,87,107,124,127,133,
Helltrot124, Indian Cow Parsnip124,
Masterwort87, Wild Parsnip124
Cartwheel-flower118,
Giant Hogweed4,16,25,26,50,51,66,97,105,116,118,127,133
Cow(-)Parsnip11,14,107,124, Masterwort124
Cartwheel-flower124, Giant Hogweed124
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H485 Heracleum montegazzium
H486 H. pubescens
?H. wilhelmi
H487 H. sibiricum
H488 H. sphondylium
H489 H. sphondyllium
H490 H. villosum
H491 H. villosus
Giant Hogweed79
Caucasian Cow-parsnip107
Siberian Cow-parsley107
Common Cow Parsnip26,133, Cow Bumble124,
Cow(-)Parsnip20,25,46,51,58,74,97,107,116,118,
Hogweed4,16,18,21,25,26,46,50,51,58,66,74,97,105,107,116,118,133,
Hogweed Cow-parsley107,
Keck26,46,116, Meadow-parsnip118
Alderdraught124, Aldertrot124, All-root124,
Altrot124, Arradan124, Arrowroot124,
Bear’s Breech124, Bear Skeiters124,
Bee’s Nest124, Beggarweed124, Bilders124,
Billers124, Boy’s Bacca124, Broad Kelk124,
Broad-leaved Keck124, Broadweed124,
Bullers124, Bundweed124, Bunewand124,
Bunnen124, Bunnerts124, Bunnle124,
Bunwand124, Bunweed124, Bunwort124,
Buttonweed124, Caddell124, Cadweed124,
Cakers124, Cakeseed124, Camlick124,
Cathaw(-)Blow124, Caxlies124, Clogweed124,
Cow(-)Belly124, Cow-bumble124, Cow Cakes124,
Cow Clogweed124, Cowflop124, Cow Flops124,
Cow Keeks124, Cow Keeps124, Cow Mumble124,
Cow Parsnip124, Cushia124, Devil’s Oatmeal124,
Devil’s Tobacco124, Dry Kesh124,
Dryland Scout124, Elder-trot124, Eltrot124,
Farrain124, Geagles124, Gicks124,
Gypsy’s Lace(s)124, Ha-ho124, Hardhead124,
Heltrot124, Hemlock124, Hiltrot124, Hogweed124,
Holtrot124, Horse Parsley124,
Humpy-scrumple124, Keck124, Keckers124,
Kedlock124, Keggas124, Keglus124, Kesh124,
Kewsies124, Kex124, Kiskies124,
Limpernscrimp124, Limper-scrimp124,
Lisamoo124, Lumper-scrump124, Madnep124,
Meadow Parsnip124, Morane124, Odhran124,
Oldrot124, Pig’s Bubbles124, Pig’s Cole124,
Pig’s Flop124, Pig’s Food124, Pig’s Parsnip124,
Pigweed124, Piskies124, Rabbit(-)Meat124,
Rabbit’s Meat124, Rough Kex124,
Rough Parsnip124, Rumpet-scrumps124,
Sauce-alone124, Scabby Hands124, Skeets124,
Skytes124, Snake’s Meat124, Sweet Billers124,
Swine Weed124, Umplescrump124,
Water Hemlock124, Wippul-squip124
Tree Parsnip124
Cartwheel-flower124
? ? ? ? ?????
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H492 Herbertia
H493 H. lahue
H494 Herissantia crispa
H495 Heritiera formes
H496 H. javanica
H497 H. littoralis
?Helicteres apetala
?Sterculia
cymbiformis
H498 H. utilis
H499 Herminium
H500 H. monorchis
H501 Hermodactylus
H502 H. tuberosa
?Iris tuberosa
H503 H. tuberosum
H504 H. tuberosus
?Iris tuberosa
H505 Hernandia bivalvis
H506 H. peltata
?H. nymphaefolia
?H. ovigera
?H. sonora
H507 Herniaria
H508 H. ciliata
H509 H. ciliolata
H510 H. glabra
H511 H. hirsuta
?H. cinerea
H512 Herpephyllum caffrum
H513 Herschelia graminifolia
Prairienymph130
Prairienymph130
Bladdermallow130
Sundra20, Sundri20
Lumbayao118
Looking-glass Plant20, Lookingglass Tree28,
Looking(-)Glass(-)Tree22,91,118,134
Niangon118
Musk Orchid86,116, Musk Orchis107
Musk-ophrys41,
Musk-orchid16,20,21,50,51,58,86,97,107,114-117,124,
Musk(-)Orchis20,41, Sweet Orchid124
Snake’s(-)Head Iris107,116
Mourning Widow Iris107, Snake’s-head107,
Snake’s-head Iris107, Widow Iris107
Velvet Flower-de-luce124
Mourning Widow Iris107, Onion Iris124,
Snake’s-head107, Snakeshead Iris15,
Snake’s(-)Head Iris8,20,50,65,79,106,107,114,116,124,
Velvet Flower-de-luce124,
Widow Iris15,65,106,107,114,116,124
Grease-nut20
Jack-in-a-box20, Sea-hearse9
Burstwort107, Rupturewort107,
Rupture(-)Wort28,115,116
Breastwort124, Burstwort124, Herniary124,
Rupture-grass124, Rupture-wort124
Ciliate Rupture-wort51,
Fringed Rupturewort16,50,107
Breastwort100, Burstwort17,107,127,
Common Burstwort107,
Glabrous Rupture-wort116, Green Carpet127,
Green Carpet Plant124, Herniary100,107,
Herniary Breastwort26,28,118,
Rupturewort17,20,26,96,100,107,118,
Rupture(-)Wort28,51,127,
Smooth Rupturewort16,50,107,118,
Smooth Rupture-wort124
Hairy Burstwort107, Hairy Rupturewort16,107,
Hairy Rupture-wort116,124, Rupturewort127
Kaffir Nut124
Blue Orchid25
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H514 Hertia pallens
H515 Hesperaloe funifera
H516 H. parviflora
H517 Hesperantha
H518 H. falcata
H519 Hesperis
H520 H. laciniata
H521 H. matronalis
H522 H. motoronalis
H523 H. tristis
H524 Hesperocallis undulata
H525 Hesperochiron
californicus
H526 H. pumilus
H527 Hesperostipa
H528 H. spartea
?Stipa spartea
H529 Heteranthera
H530 H. dubia
?Zosterella dubia
H531 H. inuloides
H532 H. limosa
H533 H. reniformis
H534 H. zosterifolia
H535 Heterodendron
oleaefolium
H536 Heterodendrum
oleifolium
H537 Heteropogon
H538 H. contortus
?H. hirtus
Springbokbush118
Yucca127, Zamandogue20, Zamandoque20
Red Yucca49,127, Tampico Fiber127
Aandblom30
Avondbloem20
Dame’s(-)Violet8,28,107,116, Rocket28,107,
Sweet Rocket8
Cut-leaved Dame’s Violet114-116
Close(s) Sciences124, Coses Sciences124,
Damask(-)Violet15,26,107,118,124,
Dame’s Gilliflower20,124,
Dame’s Rocket20,87,118,124,127, Dames-violet50,
Dame’s(-)Violet15,16,20,21,23,26,51,79,87,96,97,105,107,114-116,118,124,
Eveweed124, Garden Rocket124,
Mother-of-the-evening87,124,
Mountain Aster124, Night-smelling Rocket124,
Queen’s Gilliflower124,
Queen’s Gillyflower107,124, Queen’s Rogues124,
Red Rocket124, Rocket23,
Rogue’s Gilliflower124, Roquette124, Sciney124,
Siney124, Summer Lilac124,
Sweet Rocket15,26,79,96,107,118,124,127,
Vesper Flower124, White Rocket124,
Whitsun Gillies124, Whitsun Gilliflower124,
Winter Gilliflower124
Dame’s Rocket28, Dame’s Violet28
Melancholy Gentlemen124
Desert Lily20,72,107,124,127
California Hesperochiron72
Dwarf Hesperochiron72
Needle Grass119
Needle-grass107, Porcupine Grass20,118,119,124
Mudplantain130, Mud Plantain107
Grassleaf Mudplantain130, Mud Plantain20,
Water-stargrass87, Water Star(-)Grass20,107,118
Mud Plantain127
Blue Mudplantain130, Mud Plantain127
Kidneyleaf Mudplantain130, Mud Plantain107
Water Stargrass34
Emu Bush20, Rosewood20
Rosewood2
Tanglehead130
Black Speargrass125, Black Spear Grass118,
Bunch Spear Grass118, Speargrass125,
?????????
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?H. polystachyus
?H. roxburghii
?Andropogon
contortus
H539 Heteropogon melanocarpus
H540 Heteropsis flexuosa
H541 Heterospathe elata
H542 Heterothalamus
brunioides
H543 Heterotheca
H544 H. grandiflora
H545 H. inuloides
H546 H. subaxillaris
?H. psammophila
H547 Heterothica inuloides
H548 Heterotoma lobelioides
H549 Heterotropa asaroides
?Asarum asaroides
H550 H. parviflora
?Asarum parviflorum
H551 Heuchera
H552 H. americana
H553 H. bracteata
H554 H. cylindrica
H555 H. hybrids
H556 H. micrantha
H557 H. richardsonii
H558 H. sanguinea
H559 H. villosa
H560 Hevea
H561 H. brasiliensis
?Siphonia brasiliensis
H562 Hexalectris
H563 H. spicata
Spear Grass134, Spearhead28, Tangle Grass28,
Tanglehead118,125,127,130
Sweet Tanglehead127,130
Nibbi118
Sagisi Palm107
Romerillo20
False Goldenaster130
Telegraph Weed127
Goldenaster127, Telegraph Weed127
Camphorweed14,60,107,130, Camphor Weed127,
Telegraph Plant127
False Arnica100
Bird Flower20, Bird Plant20,
Canarybird Flower20
Asarabacca-like Heterotropa28
Small-flowered Heterotropa28
Alumroot87,107, Alum(-)Root8,28, Heuchera107
Alumroot11,60,107, Alum(-)Root26,28,100,124,
American Sanicle20,100,124, Heuchera100,
Rock Geranium26
Navajo Tea124
Poker Alumroot72,107, Poker Heuchera72
Alum Root79, Coral Bells79, Heuchera79
Alumroot118
Midland Alumroot60
Alum Root127, Coralbells20,118,
Coral(-)Bell(s)15,25,28,72,107,124,127,
Coral Flower107, Crimson Bell28,
Fairy Flower124
American Sanicle20
Para Rubber Tree94
Brazilian Rubber Tree28,
Brazil Rubber Tree108,
Caoutchouc Tree94,99,108, Hevea118,
Para-Caoutchouc Tree108,
Para Rubber20,26,27,48,70,77,118,
Para Rubber Plant17,
Para Rubber(-)Tree9,17,20,26,28,71,94,99,107,108,127,
Rubbertree118, Rubber Tree9,70,125, Seringa20,
Seringueira108,
South American Rubber Tree108
Crested Coralroot130
Crested Coralroot20, Crested Coral Root72,
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H564 Hexalectris warnockii
H565 Heynea trijuga
var. multijuga
H566 Hibbertia
H567 H. dentata
H568 H. scandens
?H. volubilis
H569 H. sericea
H570 H. stellaris
H571 Hibiscus
H572 H. acetosella
H573 H. aculeatus
H574 H. bifurcatus
?H. surattensis
H575 H. cannabinus
?H. asper
?H. radiatus
H576 H. cardiophyllus
H577 H. coccineus
?H. speciosus
H578 H. coulteri
H579 H. denudatus
H580 H. elatus
Spiked Crested Coralroot130
Texas Purple Spike72
Malay Rowan Tree9
Button Flower107, Golden Guinea Flower24,
Guinea Flower107
Trailing Guinea-flower107,
Twining Guinea Flower124
Guinea Flower124, Guinea Goldvine24,
Guinea Gold Vine8,124, Snake Vine8,24,124,
Twining Guinea Flower25
Silky Guinea-flower107
Orange Stars107
Bladder Ketmia107, Cottonwood94, Hau94,
Hibiscus28,107,116,118, Rosemallow130,
Rose(-)Mallow24,28,42,43,87,107, Tree Hibiscus94
African Rosemallow130, False Roselle118,
Red-leaf Hibiscus118
Comfortroot130
Mountain Rose Mallow127
Ambari Hemp17,28,124, Ambary Hemp107,
Bastard(-)Jute17,26,118, Bimli-jute118,
Bimlipatam Jute108, Bombay Hemp17,134,
Brown Indianhemp130,
Brown Indian Hemp100, Decan Hemp28,
Deccan(-)Hemp17,26,71,107,118,
Gambo Hemp17,124, Goard Hemp77,
Hemp Hibiscus9, Hemp-leaved Hibiscus124,
Indian(-)Hemp26,118, Java(-)Jute17,118,
Kenaf17,26,28,70,77,102,107,108,118,125,127,130,134,
Kenaf Hibiscus107, Kenaph108, Mesta118,134,
Monarch Rosemallow130, Thai Jute127,
Wild Kenaf102
Heartleaf Hibiscus127,
Mountain Rose-mallow127
Hibiscus60,107, Rose Mallow60,
Scarlet Hibiscus128, Scarlet Rosemallow130,
Scarlet Rose Mallow28
Desert Hibiscus127, Desert Rosemallow72,
Desert Rose(-)Mallow107,127
Pale(-)Face72,107, Pale-face Rose Mallow49,
Rock Hibiscus72
Blue Mahoe20,107,108, Blue Mahue127,
Cuban Bast48,94,107,118,
Jamaica Linden-hibiscus107, Mahagua20,
Mahoe48,94, Majagua20,127, Mountain Mahoe108,
Tulip Tree108
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H581 Hibiscus esculentus
?Abelmoschus
esculentus
H582 H. ficulneus
H583 H. furcellatus
H584 H. grandiflorus
H585 H. heterophyllus
H586 H. hybridus
H587 H. insularis
H588 H. kahilii
H589 H. laevis
H590 H. lasiocarpos
H591 H. lasiocarpus
H592 H. manihot
?H. japonicus
?Abelmoschus
manihot
H593 H. militaris
H594 H. moschatus
H595 H. moscheutos
?H. moscheutos
ssp. palustris
?H. pulstris
H596 H. mutabilis
?H.sinensis
H597 H. palustris
H598 H. poeppigii
H599 H. rhombifolius
Bankokai107, Bhindi113, Bindi129,
Gobbo30,107,124, Gombo125,
Gumbo17,26,30,37,48,59,70,77,107,113,118,124,129,134,
Ladies(’) Fingers8,9,30,107,
Lady’s(-)Finger(s)26,28,48,59,107,113,118,124,125,129,134,
Ochra30,
Okra8,17,20,26,28,30,37,48,59,70,71,102,107,113,118,124,125,127,129,130,134,
Okro20,59,129
Native Rosella102
Lindenleaf Rosemallow130
Swamp Hibiscus128, Swamp Rosemallow130
Australian Native Rosella107,
Green Kurrajong20, Sorrel Tree20
American Hibiscus28, Ohio Hibiscus28
Blue Hibiscus25
Kauai Hibiscus94
Halberdleaf Rosemallow130
Rose-mallow118
False Cotton49, Woolly Rosemallow102,
Woolly Rose Mallow49
Hibiscus37, Sunset Hibiscus28,113
Halberd-leaved Rose(-)Mallow49,107,
Helberd-leaved Rose Mallow28
Abelmosk20, Abelmusk20,
Swamp Rose Mallow124
Common Rose(-)Mallow26,28,90,108,118,
Crimsoneyed Rosemallow130,
Mallow-rose107,118, Marsh Mallow28,
Rose(-)Mallow11,20, Sea(-)Hollyhock20,118,
Swamp Mallow20,
Swamp(-)Rose(-)Mallow11,14,26,108,118,124,
Water(-)Mallow20,118, Wild Cotton20,26
Changeable Rose-mallow22,108,
Changing Rose108,
Confederate(-)Rose20,28,82,100,107,108,118,127,
Cotton(-)Rose8,20,24-26,28,82,90,100,107,108,118,135,
Cotton Rose Hibiscus22, Mexican Rose108,
Rose Of Sharon108
Marsh Mallow26, Rose Mallow107,
Sea(-)Hollyhock26,87, Swamp-rose87,
Swamp Rosemallow102,
Swamp Rose(-)Mallow60,107
Poeppig’s Rosemallow130
Shrubby Althea135
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H600 Hibiscus rosa−sinensis
?H. chinensis
H601 H. rosa−sinensis
var. rosa−sinensis
H602 H. sabdariffa
H603 H. schizopetalus
?H. rose−sinensis
var. schizopetalus
H604 H. splendens
H605 H. syriacus
?H. acerifolius
?Althaea frutex
H606 H. tiliaceus
?H. abutiloides
?Paritium tiliaceum
?Partitium tiliaceus
Blacking Plant108,124, China25,100,
China(-)Rose20,37,100,118,
China Rose Hibiscus108,
Chinese Hibiscus22,25,26,28,37,48,93,100,107,108,118,127,
Chinese Rose37,93,100,107,108,124,127,
Hawaiian Hibiscus26,100,118,125,
Hibiscus9,100,106,107,125, Red Hibiscus108,
Rose(-)Mallow93,107,124,127,
Rose(-)Of(-)China22,24-26,28,100,107,108,118,124,125,
Scarlet Rose Mallow108, Shoeblack100,
Shoe-black108, Shoeflower100,124,
Shoe(-)Flower26,28,107,108, Tropical Hibiscus127,
Tulipan100
Garden Rosemallow130, Shoe-black-plant130
Florida Cranberry28,99,108,
Guinea Sorrel28,99,124, Indian(-)Sorrel113,118,125,
Jamaica Flower127, Jamaican Sorrel113,124,
Jamaica(-)Sorrel28,99,108,118,124,125,127,
Jamaica Tea74, Rama124,
Red(-)Sorrel9,17,71,100,107,108,118,124,127,129,134,
Red Tea74,107, Rosella17,20,102,
Roselle17,20,26,28,70,71,74,99,100,107,113,118,124,125,127,129,134,
Rozelle9,20,71,124, Sorrel118,124, Sour-sour124,
Sudanese Tea74,107,124, Thorny Mallow17,124,
Tropical Cranberry127
Coral Hibiscus9,22,28,108,118,
Cut-petaled Hibiscus28,108,
Fringed Hibiscus25,28,48,108,
Fringed Rosemallow130, Fringen Hibiscus22,
Japanese Hibiscus8, Japanese Lantern24,25
Hollyhock Tree20
Althaea91, Althea108, Black-eyed Susan124,
French Tree-mallow70, Rose(-)Mallow15,82-84,
Rose(-)Of(-)Sharon19,20,26,28,82-84,92,100,107,108,118,124,
Shrub(-)Althea82-84,100,107,108,, Shrubby43,
Shrubby Althaea19,42,107,118, Shrubby Althea108,
Shrubby Hibiscus100, Shrubby Mallow108,
Syrian Hibiscus92,100,108, Syrian Katmia124,
Syrian Ketmia114-116, Syrian Ketmie108,
Syrian(-)Rose92,107,108, Tree(-)Hollyhock15,107,
Tree Mallow108
Balibago20, Blue Moho100,
Coast Cotton Tree28,99, Coast Hibiscus127,
Corkwood108, Cork Wood31, Cottontree118,
Gatapa22, Han107, Hau94,
Hawaiian Tree Hibiscus118,
Linden Hibiscus22,28,99,102,108,118, Mahagua20,
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H607 Hibiscus tiliaefolia
H608 H. trionum
H609 H. vesicarius
H610 H. vitifolius
H611 Hicksbeachia
H612 H. pinnatifolia
H613 Hidalgoa
H614 H. ternata
?Childsia werklei
H615 Hieraceum alpinum
H616 H. aurantiacum
?Pilosella aurantiaca
H617 H. boreale
H618 H. florentinum
H619 H. murorum
H620 H. pilosella
H621 H. pilosellum
H622 H. pratense
H623 H. scabrum
H624 H. umbellatum
H625 H. venosum
H626 H. villosum
H627 Hieracium
Maho100, Mahoe94,100,118,127, Majagua20,118,
Mayagua22, Mountain Mahoe20,118, Purau20,94,
Sea Hibiscus9,100,118, Seaside Mahoe100,
Thinban31, Tree Hibiscus94,127, Wild Cotton100,
Wild Cotton Tree127, Yellow Mallow Tree28,99
Linden Hibiscus107
Bladder Hibiscus65,102,107, Bladder Katmia124,
Bladder Ketmia56,102,107,114-116,118,
Flower(-)Of(-)An(-)Hour8,20,26,60,72,87,102,107,118,124,127,130,
Flower-of-the-hour107,
Good-night-at-noon124, Rose Of Sharon127,
Shrub Althera127, Trilobate Ketmia107,
Venice(-)Mallow102,118,124
Good-night-at-noon23, Venice Mallow23
Wild Okra124
Beef Nut94, Ivory Silky Oak94, Monkey Nut94,
Red Apple Nut94, Red Bopple Nut94
Ivory Silky(-)Oak94,118, Monkeynut118,
Monkey Nut88, Red Bopplenut107,118,
Red Bopple Nut94, Rednut118, Rose Nut107
Climbing Dahlia107
Climbing Dahlia127, Treasure Vine127
Alpine Hawkweed124
Coalier124, Devil’s Painkiller124,
Devil’s Pain-killer124, Devil’s Paintbrush124,
Fox(-)And(-)Cubs105,107,124,
Golden Mouse Ear124, Grim The Collier124,
Orange Hawkweed51,124,135,
Scarlet Hawkweed124
Northern Hawkweed124,
Shrubby Hawkweed124
King(-)Devil124
Few-leaved Hawkweed124,
French Lungwort124, Golden Lungwort124,
Wall Hawkweed124
Mouse Ear124
Blood Of St John124, Devil’s Bit124,
Fellon-herb124, Mouse Ear124,
Mouse(-)Ear Hawkweed124,
Yellow Mouse Ear124
King(-)Devil124
Rough Hawkweed124
Bushy Hawkweed124, Leafy Hawkweed124,
Umbellate Hawkweed124
Poor Robin’s Plantain124, Rattlesnake-weed124
Shaggy Hawkweed124
Hawkweed(s)16,21,26,28,39,58,87,107,116,118
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H628 Hieracium alpinum
H629 H. aurantiacum
?Pilosella aurantiana
H630 H. brittanicum
H631 H. brunneocroceum
H632 H. canadense
H633 H. fendleri
H634 H. flagellare
H635 H. florentinum
?Pilosella piloselloides
H636 H. floribundum
H637 H. × floribundum
?Pilosella × floribunda
H638 H. gronovii
H639 H. humile
H640 H. lanatum
H641 H. maculatum
H642 H. megacephalon
H643 H. mexicanum
H644 H. murorum
H645 H. paludosum
H646 H. palustre
H647 H. paniculatum
H648 H. pilosella
?Pilosella officinarum
H649 H. praealtum
?Pilosella praealta
H650 H. pratense
?H. caespitosum
?Pilosella caespitosa
H651 H. prenanthoides
Alpine Hawkweed16,21,107,116
Devils Paintbrush26,60,
Devil’s(-)Paintbrush8,87,118,130,
Devil’s Paint-brush11,
Fox(-)And(-)Cubs21,50,118,124,
Golden Mouse-ear28, Grim The Collier116,
King(-)Devil56,118,130,
Orange Hawkweed11,14,16,20,21,23,28,56,58,60,101,116,118,127
Hawkweed97
Orange Hawkweed97
Canada Hawkweed107
Fendler’s Hawkweed127
Large Mouse-ear60
Glaucous King-devil118, King-devil107,
King-devil Hawkweed118,
Smooth Hawkweed107
King-devil87,107, Pale Hawkweed107,
Yellow Devil20, Yellow-devil Hawkweed107
Glaucous Hawkweed118,
Yellow-devil Hawkweed118
Leafy Hawkweed14, Queendevil130
Dwarf Hawkweed21
Woolly Hawkweed21
Spotted Hawkweed16,116
Coastalplain Hawkweed130
Hawkweed127
Broad-leafed Wall Hawkweed23,
Common Hawkweed4,
Few-leaved Hawkweed16,
Wall Hawkweed20,107
Marsh Succory-leafed Hawkweed23
Mouse-ear Hawkweed107
Panicled Hawkweed107
Felon Herb20, Hawkweed100,
Mouse Bloodwort20,74,107,
Mouse(-)Ear14,20,28,87,100,107,
Mouseear Hawkweed101,
Mouse(-)Ear Hawkweed4,16,20,25,26,46,50,51,60,66,74,97,105,107,
116,118
, Pilosella100
King Devil20, Tall Mouse-ear Hawkweed107
Field Hawkweed107, King(-)Devil14,60,87,107,118,
Yellow Devil20, Yellow Fox-and-cubs118,
Yellow Hawkweed60,107,118,
Yellow King-devil118
Prenanth Hawkweed116
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H652 Hieracium sabaudum
H653 H. scabrum
H654 H. tenoreanum
H655 H. umbellatum
H656 H. vagum
H657 H. venosum
H658 H. villosum
H659 H. vulgatum
H660 Hierochloe
H661 H. alpina
?Aira alpina
?Holcus alpinus
H662 H. occidentalis
H663 H. odorata
?H. borealis
?H. bungeana
?H. odorata
ssp. pubescens
?H. odorata
var. pubescens
H664 Hieronyma
alchorneoides
H665 H. caribaea
H666 Hilaria belangeri
?H. cenchroides
?Pleuraphis belangeri
H667 H. jamesii
?Pleuraphis jamesii
H668 H. mutica
?Pleuraphis mutica
H669 H. rigida
?Pleuraphis rigida
H670 H. swallenii
?Pleuraphis swalleni
H671 Himanthalia lorea
H672 Himantoglossum
H673 H. affine
H674 H. formosum
H675 H. hircinum
?Orchis hircina
H676 H. hircinum
ssp. calcaratum
Savoy Hawkweed107
Rough Hawkweed107
Bastard Mouse-ear20
Hawkweed37,66,97, Leafy Hawkweed16,
Narrow-leaved(-)Hawkweed39,107
Hawkweed97
Hawkweed11, Poor-Robin’s-plantain87,
Rattlesnake(-)Weed11,14,20,60,87,107
Hairy Hawkweed79, Shaggy Hawkweed26,107
Common Hawkweed105,107,116
Holy(-)Grass107,116,119, Sweet(-)Grass107,119,
Vanilla Grass119
Alpine Sweet-grass107
California Sweet Grass119,
California Vanilla Grass29
Aromatic Holy Grass127,
Holy(-)Grass28,50,51,95,107,116,118,119,124,
Manna Grass118, Seneca Grass20,45,118,119,124,
Sweet(-)Grass20,28,45,107,118,119,124,
Sweet-scented-grass107,
Vanilla(-)Grass20,28,45,107,118,119,127
Urucu-rana20
Horseflesh Mahogany20
Curly(-)Mesquite20,118,127,133,
Curly Mesquite Grass20
Curlygrass133, Galleta20,127,133,
Galleta Grass20,118
Tobosa127,133, Tobosagrass133,
Tobosa(-)Grass20,107,118
Big(-)Galleta118,127,133, Galleta20,
Galleta Grass20
Swallen Curly Mesquite133
Sea Thong20
Lizard Orchid(s)86,107,116
Short-lobed Lizard Orchid86
Caucasian Lizard Orchid86
Goat’s Cullions124, Goat Stones124,
Great Goat’s Stones124, Hare’s Ballocks124,
Lizard Flower124,
Lizard Orchid16,21,25,26,50,51,66,86,105-107,114-116,124
Beck’s Lizard Orchid86
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H677 Himantoglossum
longibracteatum
?Barlia longibracteata
?Loroglossum
longibracteatum
H678 Hintonia latiflora
H679 Hippeastrum
H680 H. aulicum
?Amaryllis aulica
H681 H. equestre
H682 H. hybrida
H683 H. hybrids
H684 H. × johnsonii
H685 H. procerum
?Worsleya procera
H686 H. puniceum
?Amaryllis equestris
?Amaryllis punicea
H687 H. reginae
H688 H. reticulatum
?Amaryllis princeps
?Amaryllis principis
?Amaryllis reticulata
H689 H. vittatum
?Amaryllis vittata
H690 Hippobroma longiflora
?Isotoma longiflora
?Laurentia longiflora
H691 Hippocastanaceae
H692 Hippocratea senegalensis
H693 H. volubilis
?H. ovata
?H. scandens
?H. utilis
H694 Hippocrepis
H695 H. comosa
H696 H. comosus
H697 Hippomane
H698 H. mancinella
?Mancinella venenata
Giant Orchid65,107,115,116,127
Clusia127
Amaryllis8,28,107,125, Hippeastrum107
Lily(-)Of(-)The(-)Palace8,26
Amaryllis107, Barbados Lily107,124,
Belladonna Lily107, Equestrian Star-flower107
Amaryllis127
Amaryllis93
St. Joseph’s Lily8
Blue Amaryllis25, Empress Of Brazil25
Amaryllis133, Barbados(-)Lily20,118,
Easter-lily118
Mexican Lily107
Amaryllis25
Amaryllis127,133, Barbados Lily107
Madamfate130, Star(-)Of(-)Bethlehem1,9,25,118
Buckeye Family14,49,72,82-84,133,
Horse(-)Chestnut Family16,29,67,107,114-117,132,133
Beacon Bush107
Medicine Vine130
Horseshoe(-)Vetch107,114,115,
Horse-shoe Vetch65,114-116, Vetch107
Fingers-and-thumbs124,
Horseshoe ( - )Vetch8,16,17,20,21,25,50,51,66,105,107,114,116,118,124,
Horse-shoe Vetch58,97,
Kidney Vetch107, Lady’s Fingers124,
Lady’s Slipper124, Unshoe-the-horse124
Horseshoe Vetch124
Manchineel3
Beach Apple133, Common Manchinell100,
Little Apple133,
Manchineel20,28,100,107,118,127,130,133,
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H699 Hippomarathrum
H700 Hippophae
H701 H. rhamnoides
H702 H. rhamnoides
ssp. turkestanica
H703 Hippuridaceae
H704 Hippuris
H705 H. vulgaris
H706 Hiptage
H707 H. benghalensis
?H. madablota
?H. obtusifolia
?H. parviflora
?Banisteria
benghalensis
?Gartnera racemosa
H708 Hirschfeldia
H709 H. incana
?Brassica adgressa
?Brassica geniculata
?Brassica incana
?Sinapis incana
H710 Hirtella americana
H711 H. racemosa
H712 Histiopteris incisa
H713 Hitchenia caulina
?Curcuma caulina
H714 Hizikia fusiformis
H715 Hodgsonia macrocarpa
?H. capniocarpa
?H. heteroclita
?Trichosanthes
macrocarpa
Manchineel(-)Tree107,124, Manchinell100,
Manzanillo133, Poison Guava100,133
Horse Fennel107
Buckthorn117, Sea(-)Buckthorn28,107,114-116
Common Sea Buckthorn28,108, Prick Willow124,
Sallowthorn118, Sallow Thorn96,124,
Sea(-)Buckthorn8,15-17,19-21,23,26,46,50,51,58,96,97,104,107,108,114-
116,118,124,127,135
, Sea Willow124,
Willow(-)Thorn124
Sea Buckthorn132
Mare’s-tail Family107,116
Mare’s(-)Tail29,40,114-116
Bottle(-)Brush124, Brush124, Cat’s(-)Tail40,124,
Cattail28, Colt’s Tail124, Female Horsetail124,
Jeetrym-jees124, Joint-grass124, Marestail16,97,
Mare’s(-)Tail(s)8,20,25,26,28,40,50,51,58,107,116,124,127,
Marsh Barren Horsetail124, Mousetail28,
Old Man’s Beard124, Paddock’s Pipe(s)124,
Paddy’s Pipe124, Shear-grass124,
Short Shavegrass124, Witches’ Milk124,
Witch’s Milk124
Hiptage130
Hiptage130
Hoary Mustard107,116
Buchanweed118, Buchan Weed102,
Hairy Brassica102,118,
Hoary Mustard16,50,51,58,102,107,116,124,127,
Mediterranean Mustard29,
Shortpod Mustard102, Summer Mustard29
Pigeon Plum127, Wild Coco-plum127
Pigeon Plum127
Bat’s Wing103, Bat’s-wing Fern107
Indian Arrowroot28
Hijiki113
Akar Kapajang70, Chinese Lardfruit118,
Chinese Lard Fruit113, Hodgsonia70
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H716 Hoffmannia roezlii
H717 Hoffmannseggia glauca
?H. densiflora
H718 Hoffmanseggia glauca
H719 Hoheria
H720 H. glabrata
H721 H. lyallii
H722 H. populnea
H723 H. sexstylosa
H724 Holarrhena
antidysenterica
?Chonemorpha
antidysenterica
?Echites
antidysenterica
?Holarrhena
pubescens
H725 H. febrifuga
H726 Holcus
H727 H. lanatus
?Notholcuc lanatus
H728 H. mollis
H729 H. mollis ‘Variegatus’
H730 Holmskioldia sanguinea
H731 Holodiscus
H732 H. discolor
Quilted Taffeta Plant25
Hog Potato127, Indian Rush(-)Pea118,127,
Pig-nut127
Camote De Raton72, Hog Potato72
Houhere94, New Zealand Lacebark94
Mountain Ribbonwood104,118
Lacebark118, Ribbonwood98
Hourhere20,94, Lacebark108,118,
Lace(-)Bark26,71,107, Lace-bark Tree124,
New Zealand Lacebark94,
New Zealand Ribbonwood108, Ribbonwood20,124
Lacebark98,104, Ribbonwood107
Conessi Bark100, Conessi Tree121,134,
Ivory Tree20, Kurchi Tree121,
Tellicherri Bark100, Tellicherry28,
Tellicherry-bark118, Tellicherry Tree134
Jasmine Tree124
Softgrass41, Soft-grass107, Velvet-grass107,
Yorkshire Fog116
Common Velvetgrass133,
Common Velvet Grass127,
German Velvet Grass124,
Meadow Soft-grass17,107,124, Tufted Grass73,
Velvetgrass125,
Velvet(-)Grass14,20,26,28,29,41,56,73,107,119,124,
White-timothy41, Woody Holcus26,
Woolly Softgrass28, Woolly-soft-grass41,
Yorkshire(-)Fog18,26,50,51,56,66,73,95,107,116,119,124,125,127
Common Velvet-grass107,
Creeping Soft(-)Grass26,50,51,66,95,107,116,118,119,124,125,
Creeping Velvet Grass127, Dart Grass17,
Duffel Grass17, German Velvetgrass125,
German Velvet(-)Grass107,118,124,
Wood Soft-grass17
Variegated Creeping Soft-grass107
Chinese Hat130, Chinese Hatplant118,
Chinese(-)Hat Plant8,20,24,28,107,
Cup(-)And(-)Saucer(-)Plant107,118,
Mandarin’s-hat118, Mandarin’s Hat Plant107,
Parasol Flower28, Turk’s Turban132
Ocean-spray107
Arrowwood20, Creambush20,26,107,118,
Mountain Spray107, Ocean(-)Spray8,20,29,107,118
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H733 Holoptelea integrifolia
?Ulmus integrifolia
H734 Holoschoenus
H735 Holosteum
H736 H. umbellatum
H737 Homalanthus
polulifolius
H738 Homalocladium
platycladum
?Muehlenbeckia
platyclados
?Polygonum
platycladum
H739 Homeria collina
H740 H. flaccida
H741 H. miniata
H742 H. ochroleuca
H743 H. pallida
H744 Homogyne
H745 H. alpina
H746 Honckenya
H747 H. ficifolia
H748 H. peploides
H749 Honkenya
H750 H. peploides
?Arenaria peploides
H751 Hopea
H752 H. acuminata
H753 H. foxworthyi
H754 H. nutans
H755 H. odorata
H756 H. papuana
H757 H. parviflora
H758 H. pierrei
H759 H. plagata
H760 H. wightiana
Indian Elm134, Jungle Cork Tree134
Round-headed Club-rush116
Jagged Chickweed116, Mouse-ear107
Jagged Chickweed20,107,116,124,127,
Umbellate Chickweed26,50,51,124
Queensland Poplar28,108
Centipede(-)Plant20,28, Centipe-plant108,
Ribbon(-)Bush20,28, Tapeworm(-)Plant20,108,
Wire Vine127
Cape Tulip124
One-leaf Cape-tulip118
Two-leaf Cape-tulip118
Red Tulp118
Yellow Tulp118
Purple Colt’s-foot107
Alpine Coltsfoot21,25,114-116,124,
Alpine Colt’s-foot107, Purple Coltsfoot16,50,124,
Purple Colt’s-foot107
Sea-purslane107, Sea-sandwort107
Bolo-bolo20
Sea-purslane107, Sea-sandwort107
Purslane40, Sea Sandwort115,116
Ovate Sandwort124, Seabeach Sandwort20,107,
Sea-beach Sandwort14, Sea(-)Chickweed87,124,
Sea Purslane25,30,50,51,124,
Sea Sandwort4,16,25,58,66,97,105,116,124,
Seaside Pimpernel124
Merawan107
Dalingdingan118, Mangachapuy31,108,
Manggachapui108, Manggasinoro108,
Merawan31, Siyau108, Yakal108
Dalingdingan118
Giam31
Merawan107, Rinda108, Sao108, Takhian-yai118,
Takien108, Thingan31,108, Thingwa107
Light Hopea118
Irubogam108, Kongu108, Thambagam108
Dala108, Dalingdingan-isak108, Merawan108,
Pisak108
Banutan108, Saplungan108, Selangan108,
Siggai108, Yacal9,108
Haiga108, Ilapongu108, Kalbow108, Kavsi108,
Kiralboghi108
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H761 Hordelymus
H762 H. europaeus
?Hordeum europaeum
H763 Hordeum
H764 H. arizonicum
H765 H. brachyantherum
H766 H. bulbosum
H767 H. distichon
H768 H. distichum
?H. vulgare
var. distichon
H769 H. distichum emend
H770 H. euclaston
H771 H. hexastichum
H772 H. hystrix
?H. geniculatum
?H. gussoneanum
?H. marinum
gussoneanum
H773 H. jubatum
?Critesion jubatum
H774 H. marinum
H775 H. murinum
?H. leporinum
H776 H. murinum
ssp. murinum
H777 H. nodosum
H778 H. nutans
H779 H. pubiflorum
H780 H. pusillum
H781 H. secalinum
H782 H. spontaneum
H783 H. vulgare
?H. aegiceras
?H. coeleste
?H. deficiens
?H. gymnodistichum
?H. hexastichon
?H. intermedium
?H. sativum
?H. tetrastichum
Wood Barley107
Wood Barley50,51,107
Barley28,29,41,70,107,114-116,118,119,130,133
Barley127
Meadow Barley29
Bulbous Barley17,116,118
Barley118, Common-barley41,
Long-eared Barley41,
Two-rowed Barley41,59,95,107,116
Row Barley70, Two-rowed17,
Two-rowed Barley124
Two-rowed Barley77
Argentine Barley107
Hull-less Barley70, Six-row Barley17,
Six-rowed Barley17
Mediterranean Barley29,107
Foxtail Barley107,118,119,127,133, Squirreltail127,
Squirreltail-grass107, Squirrel-tail Grass8,15,
Wild Barley20
Mediterranean Barley127,
Sea Barley20,50,107,116,124,
Squirrel-tail Grass51,124
Farmer’s Foxtail29, Mouse(-)Barley41,107,124,
Wall(-)Barley41,50,65,95,107,116,124,133, Waybent124,
Wild Barley51,124,127
False Barley118
Meadow Barley20
Row Barleys70
Antarctic Barley107
Little Barley20,107,118,130
Little Barley133, Meadow Barley50,51,95,107,116,124
Tabor Barley124
Ail(e)s124, Avels124, Awms124,
Barley20,23,28,29,70,74,77,92,100,107,124,125,127,129,133,135,
Barley Malt100, Bear124, Bere74,124,
Big Barley74, Bigg124, Common Barley130,
Cultivated Barley133, Drink Corn124,
Dutch Barley124, Eyles124, Four-row Barley17,
Four-rowed Barley17,95,116, Havels124, Hiles124,
Horns124, Iles124, Malt100, Oils124, Piles124,
Pillerds124, Six-rowed Barley28,59,74,95,107,116,
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?H. vulgare
ssp. vulgare
?H. zeocriton
H784 Hordeum vulgare
ssp. distichum
H785 H. vulgare
emend.
H786 H. vulgare
var. hexastichon
?H. hexastichon
H787 H. vulgare trifurcatum
H788 Horminum
H789 H. pyrenaicum
H790 Hornungia
H791 H. petraea
?Hutchinsia petraea
H792 Horsfieldia irya
?Myristica irya
H793 H. wallichii
H794 Hosta capitata
?H. nakaiana
H795 H. crispula
?H. fortunei
var. marginato−alba
?H. latifolia
var. albimarginata
H796 H. decorata
H797 H. fortunei
H798 H. longipes
H799 H. plantaginea
?H. grandiflora
?H. subcordata
?Funkia subcordata
?Hemerocallis alba
?Hemerocallis
plantaginea
?Niobe plantaginea
H800 H. rectifolia
H801 H. sieboldiana
var. gigantea
H802 H. sieboldiana
var. nigrescens
H803 H. sieboldiana
var. sieboldiana
H804 H. tardiva
H805 H. undulata
Sprit124, Wheat Barley124
Two-rowed Barley28
Barley77
Sixrowed Barley41
Himalayan Barley20
Dragon Mouth26
Dragonmouth21,25,107,115,116,124,
Dragon’s-mouth107
Hutchinsia107
Chamois Cress116,124, Hutchinsia16,107,124
Wild Nutmeg9
Wild Nutmeg9
Capitate Plantain Lily41
Ripple Margined Plantain Lily41
Blunt Plantain Lily41
Funkia79, Plantain Lily79
Purple Bracted Plantain Lily41
August-lily118,
Fragrant Plantain(-)Lily26,28,41,127,
Large White Plantain Lily41
Erect Leaved Plantain Lily41
Tall Cluster Plantain Lily41
Darkgreen Plantain Lily41
Short Cluster Plantain Lily41,
Siebold’s Plantain Lily41
Serotinous Plantain Lily41
Funkia25, Wavy Leaved Plantain Lily41
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H806 Hosta undulata
var. erromena
H807 H. ventricosa
H808 Hottonia
H809 H. inflata
H810 H. palustre
H811 H. palustris
H812 Houstonia
H813 H. angustifolia
H814 H. caerulea
?H. serpyllifolia
?Hedyotis caerulea
?Hedyotis michauxii
?Hedyotis muchauxii
H815 H. canadensis
H816 H. coerulea
H817 H. longifolia
H818 H. minima
H819 H. patens
H820 H. procumbens
?Hedyotis procumbens
H821 H. purpurea
H822 H. pusilla
H823 Houstounia caerulea
H824 H. ciliolata
H825 H. longifolia
H826 Houttuynia cordata
?Polypara cordata
H827 Hovenia
H828 H. dulcis
?H.acebra
H829 Howea
?Howeia
?Kentia
Funkia25
Blue Plantain(-)Lily20,26,41
Featherfoil107, Water(-)Violet107,116
American Featherfoil20, Featherfoil60,87,107,124,
Tropical Water Violet34, Water Feather20,
Water Featherfoil20, Water Gillyflower20,
Water(-)Violet20,87
Bog Featherfoil124, Cat’s Eyes124,
Featherfoil124, Marsh Featherfoil124,
Water Featherfoil124, Water Gilliflower124,
Water Hottonia124, Water Yarrow124
Cat’s Eyes124, Cuckoo-flower124,
European Featherfoil107, Water Feathers124,
Water Milfoil124,
Water(-)Violet8,16,21,23,25,26,50,51,58,66,97,107,114,116,118,124
Bluet(s)87,107,130, Houstonia107
Star Violet20
Bluet(s)8,11,14,20,26,28,56,60,79,107,118,124,
Blue Venus’s Pride124, Creeping Bluets26,107,
Eyebright124, Innocence20,87,107,
Quaker(-)Ladies11,20,87,107,118,
Quaker Lady28,124
Fringed Houstonia107
Innocence107
Longleaf Summer Bluet130
Star Violet60,107
Bluet20, Small Bluet20, Star Violet20
Innocence130, Roundleaf Bluet130,
Trailing Bluet14
Large Houstonia60,107, Large Summer Bluet130
Tiny Bluet130
Blue Innocence124, Innocence124
Fringed Houstounia124
Long-leaved Houstounia124
Dokudami118
Kentia Palm94, Raisin-tree42,107, Rasin-tree43,
Sentry Palm94
Chinese Raisintree118, Chinese Raisin-tree107,
Coral Tree28,99,108, Honey Tree20,108,
Japanese Raisintree118,
Japanese Raisin(-)Tree20,28,37,42,43,99,107,108,135,
Raisin(-)Tree94,107
Kentia Palm94, Sentry Palm8,94,107
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H830 Howea belmoreana
?Howeia belmoreana
H831 H. belmoriana
H832 H. forsteriana
?Howeia forsteriana
?Kentia forsteriana
H833 Hoya
H834 H. australis
H835 H. bella
H836 H. carnosa
H837 H. longifolia
H838 Hudsonia ericoides
H839 H. ericoides
ssp. montana
H840 H. tomentosa
H841 Huernia hystrix
H842 H. zebrina
H843 Hegueninia
tanacetifolia
H844 Hulsea algida
H845 H. nana
H846 Humata tyermannii
H847 Humiria floribunda
H848 Humulus
H849 H. americanus
H850 H. japonicus
?H. scandens
H851 H. lupulus
Belmore Howea108, Belmore Palm108,118,
Belmore Sentry Palm94,118,
Curly Palm26,28,94,107,108,118,
Curly Sentry Palm8,24,107, Kentia94,108,
Lord Howe’s Palm108, Sentry Palm107,111,127
Kentia20
Denea108, Flat-leaf Palm108, Flat Palm26,108,
Forster Palm108, Forster Sentry Palm118,
Kentia20,108,125,
Kentia Palm24,88,93,107,111,118,124,127,
Paradise Palm8,24,93,107,124,127, Sentry26,
Sentry Palm48,107,118,124,125,
Thatch-leaf Palm26,107,108,118,124,
Thatch Palm107
Honey Plant42,28,107, Hoya107, Porcelain133,
Waxflower133, Wax Flower42,28,107,
Wax Plant107, Wax Vine28
Samoan Waxplant118
Miniature Waxplant118,
Miniature Wax Plant8,93,107
Common Wax(-)Plant28,42,107,108,
Honeyplant118, Honey Plant8,107,127,
Porcelain Flower107,124,127, Waxflower124,
Wax Flower26,93,127, Waxplant45,118,127,
Wax Plant8,20,22,24-26,39,71,93,107,108,133
String-bean-plant118
Beach Heather107, Golden(-)Heather14,60,107
Golden-heather118
American Heather20, Beach Heath60,
Beach(-)Heather14,20,107,108,124,
False Heather60,107, Hudsonia14,
Poverty-grass11,60,107,124
Porcupine Huernia25
Owl-eyes107
Tansy-leaved Rocket21
Alpine Gold72, Alpine Hulsea72
Dwarf Hulsea72
Bear’s-foot Fern107, Silver Hare’s-foot Fern107
Bastard Bullet Tree20, Bastard Bullet-wood99
Hop28,40,107,114-116,118
American Hop124
Annual Hop107, Hop15,
Japanese Hop20,26,36,37,90,107,118,124
Bur(r)124, Common Hop28,102,107,127,
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H852 Humulus lupulus
var. aurea
H853 H. lupulus ‘Aureus’
H854 H. lupulus var. lupulus
H855 H. lupulus
ssp. neomexicanus
?H. americanus
ssp. neomexicanus
H856 Hunnemannia
H857 H. fumariaefolia
H858 H. fumarifolia
H859 H. fumariifolia
H860 Huperzia
H861 H. dichotoma
H862 H. selago
?Lycopodium selago
H863 Hura
H864 H. crepitans
H865 H. polyandra
H866 Hutchinsia alpina
H867 Hyacinthaceae
H868 Hyacinthoides
?Endymion
H869 H. hispanica
?Endymion hispanicus
?Scilla campanulata
?Scilla hispanica
European Hop28,127, Golden Hop20,
Hop(s)5,16,17,20,23,25,26,33,50,57-59,66,71,74,77,79,92,96,97,100,105,107,113,
114-116,118,127,129,135
, Hop Bine74,
Hop Vine33, Lupulin100, Lupulinum100,
Lupulus100, Poor Man’s Beer124, Seeder124,
Wild Hop102,124
Golden Hop96
Golden Hop79
Bine40, Hop36,40,51,70,71, Hop-vine40
American Hops127
Golden Cup107, Mexican Tulip Poppy107,
Santa Barbara Poppy107
Golden Cup20, Mexican Tulip Poppy20,
Tulip Poppy20
Mexican Tulip Poppy107,
Santa Barbara Poppy107
Goldencup118, Golden Cup127,
Mexican Tulip(-)Poppy8,118,127
Fir Clubmoss107,
Hanging Club-moss130
Hanging Club-moss130
Fir Clubmoss35,46,95,107, Fir Club-moss103,
Ground Fir20
Sandboxtree130, Sandbox Tree133
Assacou100, Hura133, Hura Wood99,
Molinillo133, Monkey Dinnerbell108,
Monkey Dinner-bell124, Monkey-pistol133,
Monkey’s Dinner Bell28, Possumwood133,
Sand Box99, Sandboxtree118,130,
Sandbox(-)Tree20,27,28,100,107,108,124,133,
Sand-box Tree1
Cannon-ball Tree127, Jabillo(s)100,133,
Monkey Dinner Bell127, Possumwood127,
Sandbox Tree127,133
Alpencress Chamois-cress107,
Chamois Cress21
Hyacinth Family130
Bluebell107,115,116, English Bluebells133,
Spanish Bluebells133
Bell-flowered Squill26, Garden Bluebell79,
Spanish Bluebell8,16,26,28,50,79,105,107,115,116,124,127,
Spanish Hyacinth28, Spanish Jacinth20,26,
Wood Hyacinth127
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H870 Hyacinthoides italica
?Scilla italica
H871 H. nonscripta
H872 H. non−scripta
?Endymion
non−sciptus
?Scilla nutans
?Scill non−scripta
H873 H. non−scriptus
H874 Hyacinthus
H875 H. amethystinus
H876 H. orientalis
Italian Bluebelle107, Italian Squill26,107,127
Bluebell118, English Bluebell118, Harebell118,
Wood-hyacinth118
Adder’s Flower124, Bell(-)Bottle124,
Bloody Bones124,
Bluebell(s)4,15,16,25,50,51,58,79,97,105,115,116,124,133,
Blue Bell79, Bluebelle107, Blue Bonnets124,
Bluebottle124, Blue Goggles124,
Blue Granfer(-)Greygle(s)124, Blue Muck124,
Blue Rocket124, Blue Trumpet124, Crakefeet124,
Crawfoot124, Craw-taes124, Cross Flower124,
Crow Bells124, Crow Flower124, Crowfoot124,
Crow Foot124, Crow Leek124, Crow Toe(s)124,
Crow’s Legs124, Cuckoo124, Cuckoo Boots124,
Cuckoo-flower124, Cuckoo’s Boots124,
Cuckoo’s Stockings124, Culverkeys124,
Culvers124, English Bluebell26,107,127,133,
English Harebell124, English Hare’s Bells124,
English Hyacinth124, Fairy’s Bells124,
Goosey(-)Gander124,
Goosey-goosey-gander124,
Gowk’s Hose124, Grammer Greygle124,
Granfer-gregor124, Granfer Grigg124,
Granfer(-)Griggle(s)124,
Granfer Griggle-sticks124,
Granny(-)Griggle(s)124,
Grawmpy Griggle124, Greggle124, Greygle124,
Greygole124, Griggle124, Guckoo-flower124,
Guckoos124, Harebell26,124,133, Lady’s Keys124,
Lady’s Thimble124, Locks-and-keys124,
Old Man’s Bell(s)124, Periwinkle124,
Pride Of The Woods124, Ring(-)O’(-)Bells124,
Rook’s Flower124, Sea Onion124,
Single Gussies124, Snake’s Flower124,
Spanish Hyacinth124, St George’s Bells124,
St George’s Flower124,
Wild Hyacinth15,23,25,26,58,79,97,116,124,133,
Wild Hyacinth Bluebell23, Wood Bells124,
Wood Hyacinth124,127
Bluebell66
Garden Hyacinth3,
Hyacinth(s)3,26,28,65,107,114-116,118
Alpine Hyacinth124,
Pyrenean Hyacinth21,107,115
Common Hyacinth24,26,28,107,127,
Dutch Hyacinth8,26,107,133, Garden Hyacinth3,
Hyacinth15,20,25,28,79,107,114,116,118,125,133
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H877 Hyacinthus orientalis
var. albulus
H878 H. orientalis albulus
H879 Hyaenanche capensis
?H. globosa
?Toxicodendron
capensis
H880 Hybanthus
H881 H. calceolaria
?H. ipecacuanha
?Ionidium
ipecacuanha
?Viola calceolaria
?Viola ipecacuanha
?Viola itoubou
H882 H. concolor
H883 H. linearifolius
H884 H. monopetalus
H885 Hydnocarpus
H886 H. alpina
H887 H. anthelmintica
H888 H. anthelminticus
H889 H. kurzii
?H. heterophylla
H890 H. wightiana
?H. laurifolia
?Taraktogenos kurzii
French Roman Hyacinth127,
Roman Hyacinth127
Roman Hyacinth15,20,107
Hyena Poison28,108
Green Violet130
White Ipecac20, White Ipecacuanha20,99
Eastern Green Violet130,
Green(-)Violet20,60,87,107
Chancleta130
Lady’s Slipper25, Slender Violet25
Chaulmoogra-tree107, Sponge-berry Tree107
Gomma108, Maratalti108, Sanua108, Solti108
Chaulmoogra70,135, Chaulmoogra Tree9,28,
Chung-bao108, Krabao Oil Tree135, Krebao108,
Lukrabo108
Chaulmaugra20, Chaulmoogra20,118,
Chaulmugra20
Chaulmoogra118, Chaulmoogra Tree9,
Kalanzo108, Kalawaso108
Chaulmaugra20, Chaulmogra100,
Chaulmoogra20,100, Chaulmugra20,100,
Jangli Almond121, Kalanzo31, Leprosy Oil100
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